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ABSTRAK 
 
Pembayaran zakat melalui perbankan internet telah dilaksanakan oleh Jabatan Zakat 
Negeri Kedah (JZNK) semenjak tahun 2005. Kaedah ini ternyata menjimatkan masa, 
kos dan tenaga pembayar zakat. Bayaran zakat boleh disempurnakan di mana sahaja, 
pada bila-bila masa. Namun, amalan tradisi yang sudah sebati dalam masyarakat 
dimana pembayaran zakat dilaksanakan secara bersemuka bersama akad, maka 
kaedah perbankan internet kadang menimbulkan keraguan kepada masyarakat. Selain 
itu, turut wujud perbahasan mengenai isu keselamatan dan persepsi negatif terhadap 
transaksi ini. Walaupun sudah mencecah usia sepuluh tahun kaedah ini diperkenalkan, 
perkara yang sama masih bermain dalam fikiran masyarakat. Objektif kajian adalah 
untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang dibangkitkan, melihat 
sejauh mana kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap isu tersebut, membuat 
analisa, serta mengemukakan cadangan serta penjelasan terhadap isu tersebut. Kaedah 
kuantitatif secara soal-selidik digunakan terhadap responden dan hasil kajian 
menunjukkan bahawa penerimaan dan kefahaman masyarakat terhadap kaedah ini 
masih berada di tahap yang rendah. Sehubungan itu, usaha-usaha perlu ditingkatkan 
oleh pihak yang berwajib khususnya institusi zakat dan institusi perbankan untuk 
lebih menggalakkan masyarakat menggunakan kemudahan ini. 
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ABSTRACT 
 
 
Zakat payment through internet banking has been implemented by the Jabatan Zakat 
Negeri Kedah (JZNK) since 2005. This method turns out to save time, cost and effort 
of zakat payers. Payment of zakat can be executed anywhere, at anytime. However, 
traditional practices entrenched in the community where the payment of zakat 
performed in person with the 'akad', this internet banking methods sometimes cast 
doubt on society. In addition, there is also a debate about security issues and the 
negative perception of this transaction. Even after ten years of this method is 
introduced, the same issue still raised in the society. The objective of the study is to 
examine the public perception of the issues raised, their understanding and acceptance 
issues, analyze, and make recommendations as well as clarification on the issue. 
Quantitative methods in the questionnaire are used for the respondents and the results 
show that the acceptance and understanding of the method is still at a low level. 
Therefore, efforts should be enhanced by the relevant authorities, especially zakat 
institutions and banking institutions to encourage more people to use this facility.  
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
 
1.1   Pendahuluan 
 
Kemajuan pengurusan zakat semakin meningkat sama ada dalam aspek kutipan 
mahupun agihan zakat. Masyarakat dilihat semakin sedar kewajipan menunaikan 
ibadah zakat ini terutamanya produk-produk zakat yang baharu seperti zakat 
pendapatan, saham dan seumpamanya. Masyarakat juga semakin hari dilihat semakin 
beralih daripada membayar sendiri terus kepada asnaf, kepada melunaskan zakat 
mereka kepada pihak JZNK. Dana yang terkumpul dan semakin meningkat saban 
tahun ini membolehkan pelbagai perancangan untuk memajukan umat Islam dalam 
lingkungan asnaf yang lapan direncanakan.  
 
Rukun Islam yang ketiga ini adalah wadah ekonomi umat Islam sejak zaman 
Rasulullah SAW lagi. Kecemerlangan institusi zakat pada zaman Khalifah Umar Ibn. 
Abdul Aziz adalah menjadi model utama institusi zakat pada hari ini. Begitu juga 
ketegasan Khalifah Abu Bakr al-Siddiq dalam memerangi mereka yang enggan 
membayar zakat. Sejarah ini adalah intipati perjuangan semua institusi zakat. 
 
Pengurusan zakat sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini mengalami pelbagai 
bentuk perubahan. Pelbagai ijtihad baharu dikeluarkan hasil kajian oleh sarjana fiqh 
untuk memastikan perlaksanaan zakat itu sesuai sepanjang zaman. Bagi harta yang 
dikenakan zakat, kita dapat lihat pada hari ini, pelbagai jenis harta kekayaan baharu 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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